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Iets van het geloof,  
De vragen en behoeften van ouders omtrent de levensbeschouwelijke opvoeding in: Gerben 
Heitink, Hijme Stoffels (red.), Niet zo’n kerkganger.  Zicht op buitenkerkelijk geloven, Kok 
Kampen 2003 
 
Alma Lanser-van der Velde 
 
 
Bestaan er ouders die weinig of geen band (meer) met een kerk hebben en toch hun kinderen 
iets van het geloof willen meegeven? Weten zij wat zij willen of hebben zij vragen? Welke 
vragen zouden dat zijn en aan wie stellen zij die vragen eigenlijk? 
 Veel mensen grijpen in min of meer toevallige gesprekken over geloof of levensbe-
schouwing spontaan terug naar hun jeugdervaringen: “Wij gingen vroeger met kerst altijd 
naar de levende kerststal in onze kerk…”, “Mijn moeder was heel gelovig, van mijn vader 
weet ik het eigenlijk niet zo…”. Kennelijk is voor deze mensen de jeugdherinnering een uitleg 
van de betekenis die levensbeschouwing had en mogelijk nog heeft. Nu kerkelijkheid steeds 
minder vanzelfsprekend is, is het interessant om te weten of er niet kerkelijk verbonden ou-
ders zijn die hun kinderen dit soort ervaringen toch willen meegeven en welke vragen hen 
daarbij bezig houden. 
 Het valt te vermoeden dat er bij ouders vragen leven. Een aanwijzing daarvoor was te 
vinden in één van de culturele STER-reclameblokken op de televisie. In het voorjaar van 2001 
zag men daar een spot voorbijflitsen waarin de Kijkbijbel van het NBG werd aangeprezen. 
Deze Kijkbijbel met de prachtige illustraties van Kees de Kort is zeker een hoogstaand stuk 
cultuur, maar de reclamespot zou er niet zijn, als er in de markt bij ouders als geloofsopvoe-
ders geen belangstelling voor was. 
 Eén keer zoeken op het internet met het zoekwoord `ouders' brengt je al gauw bij de 
website van OudersOnline. Dit blijkt een rijke bron van informatie over de opvoedingsvragen 
en -opvattingen van jonge ouders in Nederland te zijn. Een surftocht over deze zeer uitgebrei-
de site laat zien dat hedendaagse ouders hun opvoedingstaak serieus opvatten. Waarbij ook de 
levensbeschouwing die zij hun kinderen willen meegeven, onderwerp van gesprek is: 
 
“Nu mijn 4 jarige dochter zich steeds meer bewust wordt van de wereld rond haar 
heen, vraag ik me af hoe ik haar een gevoel van religie en "geloven in" kan meegeven. 
Ik wil dit vanuit een meerwaarde meegeven zonder het directe gebruik van de bijbel, 




Waarop een moeder antwoordt: 
 
“Moeilijk hoor, dit onderwerp. Ik ben zelf christelijk opgevoed, maar kan het niet 
meer helemaal vinden in de kerk. Mijn zoontje is pas 3 maanden, maar ik denk ook al 
vaak aan wat ik nu wil met zijn opvoeding. Hoe je het ook wendt of keert, je beïnvloedt 
hem altijd. Sommigen zeggen: ‘Ik laat hem vrij, dan kan hij zelf later kiezen’, maar de 
praktijk is natuurlijk dat je later niet snel zult kiezen voor iets wat je niet kent. Dus ook 
met ‘niets doen’, maak je voor hem een keuze. Kortom, heel moeilijk. Groetjes en veel 
wijsheid toegewenst.” 
 
                                                 
1
 Alle citaten in dit artikel zijn met toestemming van OudersOnline overgenomen uit het Forum van OudersOn-
line (www.ouders.nl/forum.htm) op 5, 8, 9 en 10 april 2002. 
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Deze twee reacties vertonen al een aantal kenmerken van de ouderlijke uitwisselingen op de 
website. Het eerst opvallende is hoe hartelijk de ouders in hun vragen en antwoorden met el-
kaar meeleven. Waarschijnlijk mede gestimuleerd door de informele omgangsvormen op het 
internet zijn er talrijke meevoelende steunbetuigingen te lezen. Ouders weten kennelijk van 
elkaar dat opvoedingsvragen niet licht worden opgenomen en dat hun mede-ouders ernst ma-
ken met hun opvoedingstaak. Want dat is de tweede indruk: opvoeden gebeurt niet uit de los-
se pols, ouders willen het graag goed doen. Kinderen opvoeden wordt in het algemeen met 
een groot gevoel van verantwoordelijkheid gedaan. Het derde opmerkelijke punt is dat Ouder-
sOnline eigenlijk een moederwebsite is in plaats van een ouderwebsite. Het overgrote deel 
van de deelnemers is vrouw. Kennelijk zijn moeders nog steeds de eerst aangewezen opvoe-
ders en/of zijn zij degenen die uitwisseling van opvoedingsvragen en -adviezen het meest op 
prijs stellen. 
 Geloof, een eventuele geloofsopvoeding en de inhoud van de diverse levensbeschou-
wingen is voor de meeste ouders een moeilijk onderwerp. Als het om geloofsopvoeding gaat 
is het veelal nog gecompliceerder dan bij vragen rondom eet– en slaapproblemen. De vanzelf-
sprekende religieuze traditie waar vroegere generaties op konden terugvallen, is voor een 
groot deel verdwenen. In de familiebiografie Het zwijgen van Maria Zachea van de journalis-
te Judith Koelemeijer (2001) is te lezen hoe snel deze verandering is gegaan. De schrijfster 
interviewde haar vader en zijn elf broers en zusters, een generatie die geboren werd tussen 
1934 en 1953. In de jaren veertig en vijftig werd het leven van de oudste kinderen en de ou-
ders bepaald door de armoede na de oorlog en door de vaste kaders van kerk en school met als 
kenmerken gezag en geslotenheid. Met de opkomende welvaart in de jaren zestig bevochten 
de jongeren uit het gezin door generatieconflicten heen hun vrijheid. Deze vrijheid betekende 
ook het afscheid van de kerk en het achterlaten van alle vanzelfsprekendheid. Ouders van nu 
grijpen dus niet zonder meer terug op de eventuele geloofsopvoeding die zij zelf meekregen. 
En vaak zijn het al hún ouders die kerk en geloof achter zich hebben gelaten. 
 In het spoor van het verschijnsel secularisatie is de geloofsoverdracht vrij uitgebreid 
en vanuit diverse perspectieven onderzocht. Op de achtergrond van deze onderzoeken speelde 
steeds de vraag in welke mate de kwaliteit van de geloofsoverdracht van invloed was op een 
eventuele ontkerkelijking en ongelovigheid van de volgende generatie. In de jaren tachtig is er 
een onderzoek gedaan, waarin een radicale conclusie werd getrokken: jongeren nemen af-
scheid van de kerk omdat hun ouders niet in staat waren de betekenis van het geloof goed 
over te brengen (Van der Ploeg, 1985). Latere onderzoeken trappen niet in de val van een te 
eenduidige oorzaak en gevolg verklaring. De redenen voor kerkverlating zijn zeer divers en 
complex. Kerkverlating betekent ook nog niet automatisch ongelovigheid (Braster en Zwa-
nenburg, 1998). De helft van de jongeren zegt de kerk vaarwel en maar 22 procent van alle 
ondervraagde jongeren noemt zichzelf ongelovig. 
 Uit godsdienstpedagogische onderzoeken blijkt wel dat de relatie tussen ouders en 
kinderen de belangrijkste brug is waarover het geloof aan de volgende generatie wordt door-
gegeven. Voor de geloofsopvoeding is niet het belangrijkste dat ouders godsdienstig zijn 
(Van der Slik, 1992). Het gaat om de mate waarin en de wijze waarop ouders door middel 
van de religieuze opvoeding en de gesprekken met hun kinderen inzichtelijk maken waarom en 
hoe godsdienst van betekenis is in hun eigen leven. Geloofsopvoeding gaat dus niet vanzelf-
sprekend, maar vraagt om een weloverwogen inzet van de ouders. En dat geldt evenzeer voor 
ontkerkelijkte ouders, die hun kinderen toch “iets van het geloof willen meegeven”. 
 Bij de hedendaagse ouders, zoals ook uit de bovengeciteerde tekst uit OudersOnline 
blijkt, staat vrijheid en zelf mogen kiezen hoog in het opvoedingsvaandel. Maar terecht zegt 
de tweede moeder: Hoe kun je kiezen voor iets wat je niet kent? En kan dat wel, niet beïn-
vloeden? De ouders in OudersOnline zijn typisch postmoderne ouders met alle vrijheid, maar 
tegelijk met de niet altijd gemakkelijke taak om zelf hun positie te bepalen en manieren zoe-
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ken waarop zij hun kinderen wel of niet, “met of zonder bijbel, God en Jezus iets van geloven 
willen meegeven”: 
 
“Mijn man is ervan overtuigd dat er niks is tussen hemel en aarde. Ik ben een twijfe-
laar, soms geloof ik wel, soms niet. Het grappige is dat onze kinderen in de kleuterpe-
riode erg gelovig waren, maar dat dat, zeker voor de oudste (nu acht jaar), voorbij is. 
Toch komt ze nogal eens met vragen of God nou wel of niet bestaat. We lossen dat 
meestal op door te zeggen dat wij dat niet weten, dat we er over twijfelen, dat mensen 
daar heel verschillend over denken en een heel verschillend gevoel over kunnen heb-
ben, en dan geven we onszelf als voorbeeld. Ook vragen over wat er met je gebeurt als 
je dood gaat, vallen in die categorie. Mijn man legt uit dat het voor hem is alsof je 
voor altijd gaat slapen, waar je zelf helemaal niks van merkt. En ik zeg dat ik het niet 
weet, dat er mensen zijn die denken dat je naar de hemel gaat en daar bij God gaat 
wonen, maar dat er ook mensen zijn, zoals hun vader dus, die denken dat er niks is na 
de dood, en dat sommige mensen geloven dat je niet dood gaat, maar op een andere 
manier terugkomt.” 
 
Twijfel over het eigen geloof, leven in een wereld met een pluraliteit aan geloofsopvattingen 
en toch je kinderen de goede antwoorden geven op hun vragen, dit lijken karakteristieken van 
de geloofsopvoeding in deze tijd. 
 De vragen over geloof, over levensbeschouwing in het algemeen, over de richting van 
de opvoeding en dus over normen en waarden vragen om een antwoord waarmee ouders in de 
opvoeding van hun kinderen uit de voeten kunnen. Er vindt een door de situatie (het ouder-
schap) opgeroepen reflectie plaats. Deze heeft aan de ene kant betekenis voor de ouder zelf: 
Waar sta ik? Wat geloof ik? Wat kan ik eerlijk en integer overdragen? 
 
“…wat ik in mijn vorige mail vergat is dat ik vind dat je moet er goed over nadenken 
wat het geloof voor jou betekent en kun je dat op je kind overbrengen. Want als je zelf 
er nog niet uit bent dan moet je eerst voor jezelf erachter zien te komen wat het geloof 
doet met jou en jouw familie. Ga eens naar een kerk waar jij denkt thuis te horen en 
doe dit bijvoorbeeld 6 maanden. Dan zul je zien dat de keuze voor jou heel anders is 
en wordt het misschien wel makkelijker om te overwegen je kind te laten dopen.” 
 
Anderzijds weegt men af wat men de kinderen wil meegeven. Als geloof nog een rol in hun 
leven speelt, sluiten sommigen zich opnieuw aan bij een geloofsgemeenschap. En voor dege-
ne die te ver afstaat van een kerk is het zaak een weg te zoeken op de vrije markt. 
 De algemene vraagstelling van dit boek wordt in deze bijdrage toegespitst op de gods-
dienstpedagogische vragen en behoeften van (buitenkerkelijke) ouders. Uit een onderzoek van 
de Stichting Godsdienst en Opvoeding met de titel Klein beginnen (De Haan, 1999) blijkt dat 
deze vragen en behoeften wel bestaan, maar dat ouders niet snel bij kerken zullen aankloppen. 
Binnen de kerken is veel kennis over en ervaring met levensbeschouwelijke opvoeding, maar 
kennelijk zijn de kerkmuren te dik, de drempels te hoog en bereiken de mensen van binnen de 
kerk de buitenstaanders niet en omgekeerd. Om enig zicht op de situatie te krijgen is het van 
belang om niet alleen te weten, dat er vragen leven en dat er behoefte aan ondersteuning in de 
geloofsopvoeding bestaat, maar ook welke vragen bij buitenkerkelijke ouders leven en welke 
behoefte aan ondersteuning zij hebben. Ter beantwoording van deze vraag is de opvoedings-






Het onderzoek Klein beginnen (De Haan, 1999) was gericht op Nederlandse ouders met kin-
deren tussen 0 en 4 jaar. Het ging om binnen-, rand- en buitenkerkelijke ouders. Het onder-
zoek is middels een explorerende methode uitgevoerd. Als werkwijze werd gekozen voor drie 
deelonderzoeken. Alle gegevens bij elkaar voegend komt de onderzoekster tot een indeling in 
vier typen ouders, te onderscheiden naar hun onderling verschil voor wat betreft oriëntatie, 
vragen en ondersteuningsbehoefte: 
1. religieus betrokken ouders (24%). Dit zijn voor het merendeel kerkleden, sterk gelovig, 
traditioneel gezin, woonachtig in kleine plaatsen, de bijbel centraal, discipline en gehoor-
zaamheid, weinig opvoedingsonzekerheid. Deze ouders zouden de voorkeur hebben voor 
een huiskamergroep als ondersteuning bij de geloofsopvoeding. 
2. sociaal-traditioneel betrokken ouders (43%). Traditioneel gezin, middelbare opleiding, 
van huis uit lid van één van de grote kerkgenootschappen, matig gelovig, oog voor de an-
der, weinig opvoedingsonzekerheid, vragen over de inhoud van het geloof. Onder deze 
groep zijn ook veel rand- en buitenkerkelijken. Deze ouders zouden belangstelling hebben 
voor opvoedingsondersteuning vanuit een geloofsgemeenschap. 
3. zoekende ouders (29%). Hoogopgeleide tweeverdieners, wonend in de randstad, van huis 
uit kerkelijk maar oecumenisch georiënteerd, weinig gelovig, tijd voor reflectie, maat-
schappelijk betrokken, opvoedingsonzekerheid: hoe staan we in het leven. Geloof is een 
gevoelskwestie. Dit zijn rand- en vooral buitenkerkelijken. Deze ouders zouden zich op de 
hoogte willen stellen door middel van publicaties over de geloofsopvoeding. 
4. ouders-van-nu, (4%). Vader is de hoofdkostwinner, moeder werkt meestal ook, hoger op-
geleid, kerkelijk opgevoed maar nu een lauwe relatie met de kerk, veel dagelijkse be-
slommeringen, weinig tijd voor reflectie, zelfontplooiing en eerlijkheid, opvoedingsonze-
kerheid, vragen rond normen en waarden. 
Voor alle ouders geldt dat zij niets opgedrongen willen krijgen en zelf hun keuzen willen ma-
ken. De ouders hebben behoefte aan een ondersteuningsaanbod dat hun mondigheid en be-
trokkenheid serieus neemt. Als belemmering wordt vaak het gebrek aan opvoedingsbetrok-
kenheid en de kindonvriendelijke sfeer van kerken genoemd. 
 De conclusie uit dit onderzoek luidt: er is een grote maar sterk gemengde groep ouders 
van 0-4 jarigen met belangstelling voor reflectie op levensbeschouwing, godsdienst en opvoe-
ding. De sterk gelovige ouders krijgen uit de geloofsgemeenschap over het algemeen een 
goed aanbod. Soms ontbreekt de deskundige ondersteuning. 
 Voor de andere groepen ouders is informatievoorziening het belangrijkste kanaal, bij-
voorbeeld tv-programma’s, tijdschriften of een vademecum in de bibliotheek. Gespreksgroe-
pen, liever niet via de kerk, genieten wel belangstelling van deze ouders, maar zouden dan via 
het welzijnswerk, consultatiebureau’s of opvoedwinkels georganiseerd moeten worden. He-
laas ontbreekt het binnen deze sectoren aan kennis, deskundigheid en vooral alertheid op zin-
gevingsvragen. 
 Er ligt dus een kloof tussen een wel aanwezige behoefte aan levensbeschouwelijke 
informatie en ondersteuning bij ouders en het gesloten imago van geloofsgemeenschappen. 
Daarom wordt de aanbeveling gedaan informatie aan te bieden buiten de kerkelijke kaders om. 
Als ideeën worden genoemd tv-programma’s, die gericht zijn op een breed publiek van ouders 
met jonge kinderen, een samenwerking aangaan met opvoedingstijdschriften en te zorgen 
voor een periodieke uitgave van een vademecum met een overzicht van levensbeschouwelijke 






Er leven dus wel vragen bij niet kerkelijk gebonden ouders over geloof en opvoeding. Welke 
vragen zouden dat zijn? De website OudersOnline
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 heeft een doorklikmogelijkheid naar de 
rubriek Forum. Dit onderdeel bevat discussies over alle mogelijke opvoedingsonderwerpen. 
Net als de chatroom van de site is de Forumpagina geordend in 21 verschillende rubrieken, 
zoals Taal, Onderwijs en School en Het Nieuwe Huishouden. In de chatrooms zijn de ouders 
gelijktijdig op het net en voeren zij een soort rondtafelgesprekken. In het Forum stelt een ou-
der per mail een vraag en anderen reageren met raad, informatie, ervaringen en meeleven. De 
vraag en de reacties vormen samen een discussiedraad. Zolang er nieuwe reacties toegevoegd 
worden, blijft de draad in de rubriek Forum Actueel. Als er gedurende een week geen nieuwe 
reactie meer komt, verdwijnt de draad automatisch naar het Forum Archief. De gearchiveerde 
discussiedraden blijven beschikbaar om te lezen. 
 De lengte van sommige discussiedraden is indrukwekkend en ouders geven blijk van 
grote betrokkenheid bij diverse thema’s. De gevoerde discussies zijn soms ook behoorlijk 
pittig. Maar zodra iemand zich beledigd of gekrenkt toont, worden er altijd snel excuses aan-
geboden en gaan de discussie en uitwisseling in wat gematigder bewoordingen voort. De re-
dactie van de website houdt in de gaten of de regels van fatsoen en het inhoudelijke doel, uit-
wisseling over opvoedingsvragen, in acht genomen worden. De grote belangstelling voor deze 
website en het brede scala van opvoedingsonderwerpen dat er te vinden is, maken het ook tot 
een unieke gelegenheid om meer te weten te komen over de vragen die bij ouders leven. 
 OudersOnline is een website voor ouders. Vragen ten behoeve van een onderzoek mo-
gen alleen na overleg met de redactie en tegen betaling geplaatst worden. Op 1 nov. 2001 
hebben we de vraag Heeft u als (buitenkerkelijke) ouder vragen op het gebied van geloof en 
de levensbeschouwelijke opvoeding van uw kinderen? met een korte toelichting en enkele 
subvragen op de Forumpagina van OudersOnline geplaatst. De webredactrice was er gezien 
eerdere discussiedraden van overtuigd dat dit soort vragen wel leeft onder de bezoekende ou-
ders. Toch kwamen er maar vier reacties. Samengevat: één ouder wil informatie over kinder-
bijbels, de tweede over andere godsdiensten, de derde mailt met een priester wanneer zij op-
voedingsvragen heeft en de vierde adviseert de eerste twee naar de openbare bibliotheek te 
gaan voor informatie. De vraag verdween volgens de regels van OudersOnline na ruim een 
week van het scherm. 
 In tweede instantie is alsnog toestemming van de webredactie verkregen om Ouder-
sOnline als onderzoeksbron te gebruiken en berichten van de website geanonimiseerd over te 
nemen. De Forumpagina heeft een rubriek Geloof en religie. In deze rubriek is een bespreking 
van tien kinderbijbels te vinden plus tien tips voor het kiezen van een kinderbijbel en een be-
sprekingsartikel over drie boeken over christelijk opvoeden. In het discussiedeel van het Fo-
rum is geen aparte rubriek Geloof en religie. Het Forum en het Forumarchief van OudersOn-
line is daarom onderzocht in de rubrieken Algemeen en in de leeftijdsrubrieken Baby (0 jaar), 
Dreumes (1-2), Peuter (3-4), Kleuter (4-6), Schoolkind (6-12) en Puberteit (12–18). Als 
zoekwoorden zijn gekozen religie, religieus, gelovig, kerk, bijbel en kinderbijbel. De rubriek 
Baby is ook onderzocht met het woord geloof. Dit was een poging om te beproeven of het 
woord geloof vondsten zou opleveren, die met de andere trefwoorden niet gevonden werden. 
Dit bleek niet het geval. Het woord geloof is vanwege het dagelijks gebruik (“dat geloof je 
toch niet!”) weinig selectief. Omdat het geen discussiedraden oplevert die met de andere tref-
                                                 
2
 OudersOnline (www.ouders.nl) is een onafhankelijke website voor aanstaande ouders en ouders van kinderen 
tot en met de puberleeftijd. Bezoekers kunnen onderling informatie uitwisselen, vragen stellen aan deskundigen, 
berichten plaatsen in diverse rubrieken, deelnemen aan chatrooms en zo'n 10.000 pagina’s aan informatie raad-
plegen. Maandelijks (februari 2002) worden er ruim 4,5 miljoen pagina's opgevraagd door zo'n 100.000 unieke 
bezoekers. Dagelijks worden er op het Forum 800 tot 1000 berichten geplaatst. OudersOnline is een niet-
gesubidieerd zelfstandig bedrijf dat sinds 1996 bestaat. Er zijn geen bindingen met andere organisaties, bedrijven 
of de overheid. 
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woorden niet gevonden worden, is het niet meer als zoekwoord gebruikt. De meeste vragen en 
discussiedraden zijn gevonden in de rubriek Algemeen (24). Verder komt er een aantal voor 
in de rubriek Baby (7) Dreumes (4), Peuter (6) Kleuter (2) Schoolkind (10) en Puberteit (3). 
De lengte van een discussiedraad is zeer verschillend. Er is een draad met één vraag en twee 
reacties en er zijn draden met ongeveer tweehonderd reacties. Naarmate de vraag meer con-
creet en informatief is (“Wie weet een geschikt cadeautje om bij de doop te geven?”) is het 
aantal reacties lager, naarmate de vraag en de discussie meer de geloofsinhoud betreft (“…wil 
ik graag een thread openen om eens met anderen over het geloof, de verschillende visies en 
bijzonderheden te babbelen”), winnen de draden aanzienlijk aan lengte. Het aantal gevonden 
discussiedraden laat zien dat het thema geloof en geloofsopvoeding een margeverschijnsel is 
in de gehele opvoedingsproblematiek. 56 discussiedraden vormen een miniem deel van alle 
gesprekken van ouders op deze website. 
 
 
Welke vragen hebben ouders over geloof en opvoeding? 
 
Hoe? 
Het merendeel van de ouderlijke vragen op de website gaat over het hoe van de geloofsop-
voeding. Ouders willen van andere ouders weten wat zij kunnen doen om hun kind “iets van 
het geloof mee te geven”. De vragen over het hoe van de geloofsopvoeding zijn in drie cate-
gorieën in te delen: wat kun je thuis aan geloofsopvoeding doen, hoe zit het op school en heb 
je nog wat met de kerk? 
 
Thuis 
Veel vragen gaan over de vormgeving van de geloofsopvoeding thuis. Dit zijn veelal feitelijke 
en concreet informatieve vragen. De ouders willen graag van elkaar horen wat een goede kin-
derbijbel is en wat de juiste leeftijd is om met verhalen en liedjes te beginnen. Er zijn vragen 
waarin men om uitleg vraagt over de betekenis van Sint Maarten, Palmpasen en Kerst: 
 
“Hai! Wij zijn niet christelijk en onze dochter zit op een openbare school. Maar zij 
blijkt heel gevoelig te zijn voor de ‘Here Jezus verhalen’ die rond Kerst en Pasen e.d. 
op school rondwaren. Zij wil graag meer weten. Wie weet een leuke kinderbijbel? Dus 
een beetje een luchtige zodat haar moeder geen jeugdtrauma’s opgerakeld krijgt .. :-) 
Moeilijke vragen opeens, mijn dochter is 4 jaar en vraagt zich zeker in deze sinter-
klaastijd kennelijk van alles af. Zo vroeg ze me kort geleden: mama wie heeft eigenlijk 
de hele wereld gemaakt? Tja.....uh....uh... ik denk god. Of misschien boeddha of al-
lah.... God leek nog het simpelste om te bevatten. En hoe lang heeft hij er dan over ge-
daan? 6 dagen zei ik. Nou dat is ook lang!!!!! Wie heeft ervaring met vragen op dit 
gebied? Ik heb zelf op een hervormde lagere school gezeten en ik vond de bijbelverha-
len altijd erg mooi. Mijn dochter zit op een openbare (dalton) school dus daar hoort ze 
niets over god o.i.d. Ik wil haar toch iets meegeven alhoewel ik ook geen kerkganger 
ben of een geloof specifiek aanhang.” 
 
Als goede kinderbijbel wordt vaak de Kijkbijbel aanbevolen. Een ander populair boek is Robin 
en God van Sjoerd Kuyper. Als het gaat om liedjes en gebeden is er altijd wel een ouder die een 
tekst heeft of een titel van een boekje kan aanbevelen. 
 
School 
Vanaf de Peutertijd stellen ouders elkaar vragen over schooltypen en schoolkeuzes. De ouders 
die in meer of mindere mate belangrijk vinden dat hun kinderen iets van het geloof meekrij-
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gen, verwachten daarvoor een goede invloed van de school. Ouders zijn zich er dan wel van 
bewust dat het verschil tussen school en thuis vragen van hun kinderen kan opleveren: 
 
“Mijn man en ik hebben beiden iets van een geloof meegekregen in onze jeugd. Ik ei-
genlijk zelfs veel (rk). We doen daar niets meer mee, omdat het ons niet aanspreekt en 
we er geen houvast in vinden (wel in andere zaken). Onze kinderen gaan over 1 en 2 
jaar naar een rk-basisschool. Deze is vooral lekker dichtbij, maar ook omdat manlief 
en ik er beiden niet slechter van zijn geworden door op te groeien met een geloof. Hoe 
lossen andere ouders dat op? En dan bedoel ik de combinatie van 'niets' thuis en het 
geloof op school. Voor de school is God de vader van Jezus, voor mij zit God (ik noem 
het zelf goedheid) in de mensen van wie je houd en die om je geven. Ook het danken 
van God weet ik niet uit te leggen, ik werk er toch zelf voor?Het respect voor God en 
gelovigen kan ik wel doorgeven, maar hoe leg ik het verschil uit met hoe wij er thuis 
over denken?Wat vinden jullie, wie heeft ervaring? Hoe begeleid ik haar als zij vraag-
tekens krijgt bij het feit dat op school het de normaalste zaak van de wereld is dat het 
geloof een rol speelt, maar thuis dus niet?” 
 
Waarop een ouder troostend reageert met de mededeling dat het allemaal wel meevalt: 
 
“Mijn buurjongetje nam, toen hij pas op (een christelijke) school was, de gewoonte 
aan te gaan bidden voor het eten. Was binnen een paar maanden weer over.” 
 
Een belangrijke en meerdere keren terugkomende vraag is of kinderen op een protestants-
christelijke of rooms-katholieke school niet geïndoctrineerd zullen worden. Ook uit deze dis-
cussies komt het opvoedingsideaal naar voren dat ouders hun kinderen vrij moeten laten: 
 
“Ik ben zoals geschreven rk opgevoed en ken dus niet anders dan een rk-gerichte op-
voeding, terwijl ik mijn kinderen absoluut niet wil opvoeden in 1 bepaalde geloofsrich-
ting, maar meer open, met mogelijkheid tot vrije keuze als ze daar klaar voor zijn. Hoe 
doe ik dit, hoe ga ik hier mee om? Ga ik de ene week met ze naar de kerk, om de week 
daarop een moskee te bezoeken? Naar wat voor school gaan ze?” 
 
Naast de weerzin tegen indoctrinatie en de pleidooien voor openheid en vrijheid zijn er ook 
ouders die zelf goede ervaringen hebben met een christelijke school: 
 
“Mijn man en ik zijn beiden niet gelovig en ik kom ook uit een gezin waarin er niets 
aan gedaan werd. Ik ben echter wel naar een christelijke school geweest (was de enige 
in de omgeving) en ik moet zeggen dat ik ontiegelijk blij ben dat ik daar op gezeten 
heb. Omdat ik me hetzelfde afvraag als jij hebben mijn man en ik besloten onze kinde-
ren (als we tenminste een leuke school kunnen vinden waar niet te overdreven ermee 
omgegaan wordt) ook op een christelijke school te laten gaan later. Mij is het heel 
goed bevallen dat ik toch de verhalen en de normen en waarden heb meegekregen 
vanuit het christelijk onderwijs, het heeft me zeker verrijkt en hopelijk geldt dat voor 




De kerk komt vooral in het zicht als het om de doop van een kind gaat. De vragen over de 
mogelijkheden om te dopen, de verplichtingen die dat meebrengt en de vrijheid die ouders 
daarbij verlangen (.. op mijn manier, .. kan het ook thuis zonder poespas?) komen van tijd tot 
tijd terug in de discussiedraden: 
 
“Wij willen ons zoontje van bijna 2 laten dopen. Mijn man is niet katholiek of iets en 
ik wel. Nou ben ik absoluut niet een kerkganger, enkel met kerst en af en toe een 
kaarsje branden. Het is meer dat ik mijn zoontje wil laten dopen om hem iets mee te 
geven en dat hij op latere leeftijd zelf kan beslissen of hij er iets mee wil doen. Ik wil 
de doop ook simpel houden, maar eigenlijk weet ik niet precies hoe een doop in zijn 
werk gaat. Heeft er iemand tips en uitleg voor mij. Het liefst geen kerkelijke toespra-
ken en gezang maar meer iets kinderlijks en vrolijks. De bedoeling is ook om het in 
een besloten kringetje te doen.” 
 
“Een 'zondagse' vraag... Zijn er bij de lezers ouders die zich betrokken voelen bij een 
kerkelijke gemeenschap? En ervaren zij van daaruit ondersteuning bij de opvoeding 
van hun kinderen? In het forum worden wel eens vragen gesteld over dopen ja/nee, 
bedtijdritueel, vragen rond de dood; welke rol speelt een kerkelijke gemeenschap hier-
in? Zijn mensen overgestapt naar een kerk waar meer aandacht voor kinderen was 
dan zij in hun eigen jeugd ondervonden, bijvoorbeeld? En als zij besloten hebben niet 
meer naar de kerk te gaan, hoe gaan zij dan om met geloven t.a.v. de kinderen, hoe 
wordt het iets concreets?” 
 
De kerk komt in het geheel overigens maar weinig ter sprake. Behalve bovenstaande geciteer-
de vragen is er één vraag van een ouder of iemand een leuke kerstdienst voor kinderen weet. 
Daarop komt het advies om voor deze informatie bij de kerk of de pastorie aan te kloppen. 
Verder heeft de kerk kennelijk niet het imago van een instantie waar men informatie of onder-
steuning voor de geloofsopvoeding kan verkrijgen. 
 
Wat? 
Naast de vele praktische en informatieve vragen over het hoe van de geloofsopvoeding zijn er 
in OudersOnline ook een aantal discussiedraden te vinden over de inhoud van geloofs- en 
levensovertuigingen. Deze vragen zijn in te delen in twee categorieën. Er is een aantal vragen 
van ouders die meer willen weten over het geloof en er zijn discussiedraden waarin de vraag: 
wat geloof je nou eigenlijk zelf? aan de orde gesteld wordt. Deze twee soorten vragen zijn aan 
te duiden als kennisvragen en eigen geloof. 
 
Kennis 
Er zijn ouders die naar eigen zeggen weinig kennis hebben over de inhoud van het geloof. 
Omdat hun kinderen vragen stellen, willen zij graag meer weten zodat ze het goed kunnen 
uitleggen: 
 
“Mijn oudste zoon bestookt me ook vaak met vragen over het geloof, hoewel we zelf 
dus niet geloven en hij naar een openbare school gaat. We hebben al heel wat infor-
matie uit kinderbijbels gehaald, maar de precieze verschillen tussen de kerken binnen 




Op dit type vragen volgen reacties, die lijken op de adviezen die bij de hoe-vragen gegeven 
worden: ouders leggen uit wat het verschil tussen protestant en katholiek is, ze wijzen elkaar 
de weg in literatuur en geven tips hoe er aan meer informatie is te komen. Bij de adviezen en 
tips wordt geen enkele maal doorverwezen naar kerken, kerkelijke instanties of pastores. Deze 
bevinding en de constatering dat de kerk op de hele website maar zeer zelden genoemd wordt, 
sluit aan bij hetgeen vastgesteld is in het onderzoek Klein beginnen: de kerk heeft een geslo-
ten imago en wordt door niet-kerkelijke ouders niet gezien als een mogelijke hulp- en infor-
matiebron bij de geloofsopvoeding. 
 
Eigen geloof 
De langste, meest diepgaande en soms ook felle discussies worden gevoerd in de draden 
waarin ouders hun eigen geloof en twijfel ter sprake brengen. De aanleiding voor het opperen 
van een gesprekspunt is de opvoeding, maar in deze discussiedraden draait het vooral om het 
geloof van de ouders zelf: 
 
“Bedankt voor je reactie. Kinderen vormen inderdaad weer een extra motivatie om je 
in ieder geval meer te verdiepen in het geloof van je partner. En eigenlijk speelt het al 
voor of tijdens de zwangerschap een rol. Bijvoorbeeld de vraag of je wel aan eiceldo-
natie kunt meewerken, of je wel of niet een erfelijkheidsonderzoek laat doen. Toch al-
lemaal wel belangrijke vragen die je al dan niet met behulp van een religie op kunt 
lossen en waardoor het wel belangrijk is dat je allebei iets van elkaar’s religieuze ach-
tergrond weet.” 
 
Deze draad loopt heel lang maar wordt gearchiveerd omdat het gespreksonderwerp naar het 
oordeel van de webredactie te weinig met opvoeden van kinderen te maken heeft. De deelne-
mende ouders protesteren hiertegen omdat het “eindelijk over iets heel interessants gaat”. De 
lengte van de discussiedraad en de grote diversiteit van de bijdragen geven blijk van de emo-
ties die vragen over het geloof bij de deelnemers oproepen. In deze discussiedraad gaat het er 
soms pittig aan toe. In de teksten passeren veel verschillende overtuigingen de revue, probe-
ren de schrijvers elkaar de uitleg van de bijbel te verduidelijken en misverstanden over het 
geloof uit de weg te ruimen. Het hart van de discussie is de vraag wat belangrijk is om wel of 
niet te geloven: 
 
“Hoi, ook ik stond ooit voor die vraag. Nou ben ik niet in die zin gelovig van een God 
met armen en benen enzo, maar weet wel voor mezelf dat er een hogere 'macht' is dan 
ons. Zelf zat ik toen in de fase van het uitzoeken hoe dat nou voor MIJ zat. Als je daar 
uit bent is het veel gemakkelijker om je kind een idee te geven van hoe jij hier over 
denkt. Hij kwam met vragen over God, en waarom je die dan niet ziet? Ik weet nog dat 
ik hem verteld heb, dat je de wind ook niet ziet, maar hem wel kan voelen. En dat het 
alles om je heen laat bewegen. Wind kun je dus voelen en zien. Nou zo ook gaat dat 
voor ' God'. Het is een liefde in je hart die je altijd kan voelen en kan zien d.m.v. uitin-
gen van liefde.” 
 
De aanleiding voor de vragen is dus de opvoeding van de kinderen en de huidige situatie in 
het gezin, bijvoorbeeld verschillen tussen de ouders over geloof. De opvoeding van de kinde-
ren zet ouders aan om zich op hun geloofsopvattingen te bezinnen. Dat roept herinneringen op 
aan de eigen geloofsopvoeding, de mate waarin men zelf iets van het geloof heeft meegekre-
gen en wat men er vroeger aan beleefde. De ervaringen van vroeger zijn niet onverdeeld ge-
lukkig. Er wordt verhaald van angst en dwang, een afkeer van paus, pastoors en betweterig-
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heid, van een dogmatisch dwingend geloof en van gelovigen die het allemaal beter menen te 
weten. 
 
“Ikzelf ben helemaal genokt met het geloof. Toen ik ouder werd en na begon te denken 
begon de christelijke denkwijze me heel erg tegen te staan. Het is bekrompen en hypo-
criet. Je wordt met angst opgevoed. Je wordt zo bang gepraat voor de hel dat je niet 
meer zelf keuzes durft te maken en op je eigen gevoel af durft te gaan. Het is ontzet-
tend moeilijk om dit gevoel later weer los te laten (mag ik dit wel, ben ik niet zondig 
als ik zus doe).” 
 
De ouders die iets over hun eigen achtergrond zeggen, geven voor een deel een negatief of 
toch minstens moeizaam beeld van geloof en religie. Deze ouders zien het geloof niet als 
steun of richtinggevend in het leven, maar als verplichtend en beperkend. Gekoppeld aan de 
eigen slechte ervaringen en negatieve beeldvorming zien de ouders zich geconfronteerd met 
een pedagogische paradox: 
 
“Maar hoe breng ik mijn kind meer bij, zonder te verzanden in dogma's die bij RK, re-
formatie etc. horen? 
Ik ben Ned.Herv. opgevoed (zonder dogma's), maar ik vind het erg moeilijk om onbe-
vangen de christelijke religie door te geven. Centraal staat bij mij dat God Liefde is. 
Iets wat ik in de bekende religies vaak mis.” 
 
Dit ouderlijk probleem wordt ook al aan de orde gesteld in de twee citaten aan het begin van 
dit artikel. De ouders willen hun kinderen wel wegwijs maken in de zaken van geloof, maar 
hen bij deze beïnvloeding tegelijk vrij laten. En het kind zeker niet belasten met de negatieve 
ervaringen die voor velen kennelijk aan de eigen geloofsopvoeding gekoppeld waren. In de 
inhoudelijke discussies, maar ook bij de hoe-vragen komt nogal eens een rigide en dwingend 
beeld van geloof naar voren. Dit beeld leeft kennelijk ook bij ouders die tegelijk zeggen er 
zelf weinig van te weten. 
 Aan de discussiedraden over het eigen geloof doen ook ouders mee die het geloof po-
sitief waarderen. Sommigen geven aan dat zij kerkelijk zijn en zij geven meermalen als moti-
vatie voor de geloofsopvoeding op dat het geloof de basis is voor de normen en waarden die 
kinderen in hun opvoeding mee moeten krijgen. Bij de niet-kerkelijke ouders bestaat dus voor 
een deel een gebrek aan kennis over geloof. Anderen kampen met negatieve ervaringen en 
beelden van geloof en kerk. Als zij het negatieve beeld van geloof en kerk koppelen aan hun 




De grote lijnen 
 
De eerste conclusie uit het onderzoek van de discussiedraden op het Forum van OudersOnline 
dient te zijn, dat vragen over de geloofsopvoeding binnen het grote geheel van de ouderlijke 
uitwisseling op deze website een marginaal verschijnsel zijn. Er leven bij buitenkerkelijke 
ouders wel wat vragen over de geloofsopvoeding, maar in vergelijking met de overige opvoe-
dingsvragen en -perikelen is het aantal gevonden items een verschijnsel in de marge van de 
opvoedingsproblematiek. Het eerder genoemde onderzoek van de Stichting Godsdienst en 
Opvoeding spreekt van een zeer groot deel van de ouders - de sociaal-betrokken en de zoe-
kende ouders, samen 72% - die behoefte hebben een vorm van ondersteuning bij de geloofs-
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opvoeding. Het onderzoek van OudersOnline laat zien dat deze vragen zeker leven, maar bin-
nen het grote geheel een betrekkelijk klein aantal vormen. 
 Lezing van het OudersOnline-Forum geeft de indruk dat de vragen van ouders vooral 
liggen rondom het hoe van de geloofsopvoeding. De vragen, ervaringen en adviezen gaan 
voor het grootste deel over kinderbijbels, voorlezen, lied- en gebedsboekjes en de christelijke 
school. Daarnaast zijn de discussiedraden over het eigen geloof van de ouders het langst en 
zijn die reacties het meest persoonlijk en betrokken. 
 Als we deze bevinding leggen naast de typologische reeks gewenning, overdracht, 
ontwikkeling, verheldering en argumentatie (Snik, 1990) is daar wat meer over te zeggen. De 
ouders zijn zich er kennelijk wel van bewust dat als je kinderen iets van geloof wilt meegeven 
gewenning de eerste stap is. Kinderen wonen bij hun ouders en nemen vanzelfsprekend hun 
gewoonten over. Dat gaat in één moeite door voor de godsdienstige gewoonten. De ouders op 
het OudersOnline-Forum willen hun kinderen wennen aan godsdienstige gewoonten, zoals 
blijkt uit hun belangstelling voor boekjes en kinderbijbels. Het aspect overdracht doelt op 
gedrag van ouders, die hun kinderen bewust gelovig willen opvoeden en daartoe opvoedende 
handelingen initiëren zoals bidden, (voor)lezen en zingen. Zij sturen hun kinderen naar een 
bepaalde school en nemen hen mee naar de kerk of kindervieringen. Als het gaat om buiten-
kerkelijke ouders bestaan op dit punt de grootste aarzelingen. Bij het aspect overdracht ligt het 
initiatief duidelijk bij de ouder. Bij de buitenkerkelijke ouders worden hun vragen veelal op-
geroepen door de vragen van hun kinderen. En als zij besluiten hun kinderen iets van het ge-
loof mee te geven, willen zij dat zo doen dat het kind de vrijheid behoudt later zelf te kunnen 
kiezen. Overdracht zou door veel van deze ouders wel eens snel met indoctrinatie geassoci-
eerd kunnen worden. 
 De opkomst van de ontwikkelingspsychologie voegde het aspect ontwikkeling aan de 
godsdienstpedagogische concepten toe. Ouders houden rekening met de leeftijd en het ont-
wikkelingsniveau van hun kinderen. Vragen als: “Kan mijn kind dit al aan? Kan het kind wel 
iets van het geloof begrijpen?” spelen een rol. Ouders bezinnen zich op een bij de leeftijd van 
het kind passend geloofsaanbod. Ook de ouders op het OudersOnline-Forum lijken zich van 
dit aspect bewust te zijn als zij elkaar hun vragen stellen over bij een bepaalde leeftijd passen-
de rituelen en kinderbijbels. 
 Verheldering duidt op het van ouders gevraagde vermogen geloofszaken en achter-
gronden te kunnen uitleggen. Kinderen stellen hun vragen en ouders willen daar naar beste 
weten een antwoord op geven. Deze situatie is blijkens OudersOnline vaak de aanleiding om 
bij andere ouders te rade te gaan. Voor ouders, en zeker voor degenen met weinig kennis en 
geloofspraktijk, zijn geloofsvragen vaak lastige vragen. 
 Bij opgroeiende kinderen gaan de vragen nog wat verder. Kinderen verlangen van ou-
ders niet alleen uitleg, maar vervolgens ook argumenten en redenen voor hun opvattingen. Zij 
stellen vragen als: “Waarom gaan wij niet naar de kerk? Waarom bidt oma wel en wij niet?” 
Het zijn deze vragen die buitenkerkelijke ouders de meeste hoofdbrekens opleveren. Dit type 
vragen zet ouders aan na te denken over hun eigen geloofsopvattingen. 
 De reeks overziend, komen alle soorten vragen voor op OudersOnline. Vragen die te 
maken hebben met gewenning zijn in de meerderheid. Het aspect overdracht is waarschijnlijk 
meer iets voor welbewust gelovige ouders. Op dit punt hebben de buitenkerkelijke ouders 
juist de meeste aarzelingen en sommigen zelfs een afkeer. Ontwikkeling en verheldering zijn 
typen opvoedingsgedrag die voor ouders vanzelfsprekend bij hun opvoedingsverantwoorde-
lijkheid behoren. Het punt argumentatie drijft hen het meest tot zelf nadenken, een mening 
vormen en dit roept de meeste emotie op. Als het om gesprekken over geloofsinhouden gaat, 
is de geloofsopvoeding een aanleiding om zich te bezinnen op het eigen standpunt: wat geloof 
ik nou zelf en wat niet? Daarin vindt een recapitulatie van de eigen geloofsopvoeding plaats 
en zoeken de ouders naar een houding waarin zij een eventuele ballast van dwang en frustratie 
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achter zich laten en hun kind vooral opvoeden tot een vrije geloofskeuze. Als we hier Van der 
Sliks conclusie uit zijn onderzoek bij betrekken, zou dit punt juist ook wel eens cruciaal kun-
nen zijn voor het doorgeven van het geloof. De kwaliteit van de geloofsopvoeding is blijkens 
zijn onderzoek vooral afhankelijk van het vermogen van de ouders om hun kinderen duidelijk 
te maken waarom en hoe het geloof van betekenis is in hun eigen leven. De vragen die in de 
inhoudelijke discussiedraden aan de orde zijn: wat geloof ik nu zelf eigenlijk en op welke 
manier heeft geloof voor mij betekenis? zijn van groot belang om kinderen ‘iets van geloof’ te 
kunnen meegeven. De lengte van de discussiedraden en de betrokkenheid bij deze discussies 
laten zien dat een aantal ouders dit gesprek ook graag aangaat. Dit lijkt een lacune in het veld: 
een plek waar ouders zelf en samen kunnen uitzoeken welke betekenis geloof wel of niet heeft 
in hun eigen leven. 
 Het beeld van de kerken is overwegend negatief met een enkele uitzondering: een 
priester, die je per mail opvoedingsvragen kunt voorleggen en die aardige mevrouw van de 
kerk die af en toe komt kletsen. De conclusie uit het SGO-onderzoek - de kerk heeft haar 
imago tegen -, lijkt juist. De kerk komt niet in het zicht als er vragen zouden zijn. De predi-
kanten uit het onderzoek van Stoppels melden evenmin verzoeken om steun bij de geloofsop-
voeding. Een kleine rondvraag onder aan de kerken verbonden jeugdwerkadviseurs bevestigt 
dit. De meesten van hen krijgen nooit vragen van mensen van buiten de kerken. Eén van de 
jeugdwerkadviseurs heeft als leerkracht gewerkt op een protestants–christelijke basisschool. 
In deze functie kreeg ze wel veel vragen van niet kerkelijke ouders. De kinderen horen op 
school de verhalen en vieren de christelijke feesten. Zij stellen daar thuis ook vragen over die 
de ouders niet altijd gemakkelijk kunnen beantwoorden. De ouders gaan dan weer te rade bij 
de leerkrachten. Leerkrachten op scholen worden dus kennelijk wel aangesproken voor in-
formatie. Dat meldt ook een jeugdwerkadviseur die uit hoofde van een nevenfunctie als mis-
sionair werker een aantal malen voor bibliotheken lezingen heeft gegeven over het literaire 
gehalte van kinderbijbels. Hij is van plan dit aanbod ook te doen aan scholen voor hun ouder-
avonden. Kennelijk zijn scholen een kanaal om informatie over geloofsopvoeding te vragen 
en te geven. 
 Via het medium internet zijn ouders uitstekend in staat elkaar de informatie te vragen 
en de hulp te bieden die op dit terrein nodig is. De vraag om ondersteuning bij de geloofsop-
voeding is daarmee geen klop aan de deur van de institutionele kerk, maar een vraag die in 
vrijheid beantwoord kan worden door gelovige ouders die mee willen praten op het net. Zij 
kunnen als ervaringsdeskundigen in geloof en opvoeding de buitenkerkelijke ouders de onder-
steuning en informatie geven waar zij behoefte aan hebben. 
 
